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Ofício Circular nº 32/2015/CUn  
Florianópolis, 4 de dezembro de 2015. 
 
 
Aos(Às) Senhores(as) Conselheiros(as) do Conselho Universitário 
 
 
Assunto: Convocação para sessão extraordinária do Conselho Universitário 
 
   
Senhores(as) Conselheiros(as), 
 
De ordem da Senhora Presidenta, convocamos Vossas Senhorias para a sessão 
extraordinária do Conselho Universitário a realizar-se no próximo dia 8 de dezembro, terça-
feira, às 14h, na sala Professor Ayrton Roberto de Oliveira, com a seguinte ordem do dia:  
 
1. Apreciação das atas das sessões ordinárias realizadas em 29 de setembro e 27 de 
outubro de 2015 e extraordinárias realizadas em 3 e 10 de novembro de 2015 
 
2. Processo nº 23080.061537/2015-93  
Requerente: Departamento de Administração Escolar (DAE) 
Assunto: Apreciação da proposta do Calendário Acadêmico referente ao ano de 2016 
Relator: Conselheiro Sérgio Fernando Torres de Freitas 
 
3. Processo nº 23080.024124/2015-28 
Requerente: Fundação José Arthur Boiteux (FUNJAB) 
Assunto: Apreciação da solicitação de manifestação quanto ao cumprimento pela das 
disposições contidas no art. 4º-A da Lei nº 8.958/1994 (art. 2º, parágrafo único, Lei nº 
8.958/1994) 
Relator: Conselheiro Valdir Rosa Correia  
 
4. Processo nº 23080.068807/2015-97 
Requerente: Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 
Assunto: Homologação da solicitação de alteração da Resolução Normativa nº 
34/CUn/2013, no que diz respeito a reserva de vagas nos campi fora da sede 
Relator: Conselheiro Celso Spada  
 
5. Processo nº 23080.036102/2015-19 
Requerente: Joana Maria Pedro 
Assunto: Proposta de alteração da Resolução nº 40/CUn/2014, que dispõe sobre os 
critérios e os procedimentos a serem utilizados para a promoção à classe E (Titular) dos 
integrantes do Magistério Superior da UFSC  
Relator: Conselheiro William Gerson Matias  
 
 
 
 
 
 6. Processo nº 23080.060147/2014-15 
Requerente: Méricles T. Moretti e Gerson R. Ouriques 
Assunto: Apreciação da solicitação de alteração do art. 10 da Resolução Normativa nº 
40/2014/CUn 
Relator: Conselheiro José Carlos Fiad Padilha  
 
7. Processo nº 23080.000909/2015-13 
Requerente: Joana Maria Pedro 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que regulamentará o 
Programa de Serviço Voluntário (PSV) na Universidade Federal de Santa Catarina  
Relatora: Conselheira Alacoque Lorenzini Erdmann 
 
8. Processo nº 23080.035472/2015-21 
Requerente: Joana Maria Pedro 
Assunto: Apreciação da minuta de Resolução Normativa que regulamentará a 
validação de certificados de pós-graduação lato sensu e de diplomas de pós-graduação 
stricto sensu no âmbito da Universidade Federal de Santa Catarina 
Relator: Conselheiro Paulo Antunes Horta Junior 
 
9. Processo nº 23080.003738/2014-95 
Requerente: Soraia Selva da Luz 
Assunto: Apreciação da solicitação de revisão do art. 18 da Resolução Normativa nº 
53/2015/CUn, no que diz respeito à redistribuição de bolsas do Programa de Monitoria 
para 2016 
Relator: Conselheiro Sebastião Roberto Soares 
 
10. Processo nº 23080.049008/2015-11 
Requerente: Departamento de Botânica 
Assunto: Apreciação da solicitação de um posicionamento institucional em relação à 
manutenção da área da Ponta do Coral como espaço natural de uso público  
Relator: Conselheiro Ubirajara Franco Moreno  
 
11. Processo nº 23080.014870/2015-11 
Requerente: Norival Moreira de Oliveira 
Assunto: Apreciação do requerimento de reconhecimento de Notório Saber, de acordo 
com o que rege a Resolução nº 055/CEPE/1992  
Relator: Conselheiro Edison Roberto de Souza  
 
12. Informes gerais. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
JULIANA CIDRACK FREIRE DO VALE 
Secretária Geral dos Órgãos Deliberativos Centrais 
 
 
